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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Due to the affluence of research, studies and resources about storytelling and digital 
storytelling, this project aims at analyzing both of them as integrative approaches in 
English as a foreign language teaching-learning process. Firstly, it examines storytelling as 
a suitable methodology in Primary Education based on students’ psycho-pedagogical 
features. Subsequently, the benefits, principles and methodological basis for storytelling 
practical implementations are also determined. It is also analyzed the positive impact of 
storytelling in favor of communicative competence and the four language skills. Finally 
three practical proposals based on digital storytelling and oriented to different levels of 
Primary Education are developed under the former perspectives.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Storytelling; digital storytelling; Teaching English as a Foreign Language; communicative 
competence; language skills. 
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En base a la abundancia de artículos, estudios y recursos sobre la narración oral de 
cuentos y la narrativa digital, el objetivo del presente trabajo es analizar ambas como 
metodologías integradoras en la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera. Primeramente se examina la narración oral de historias como una 
metodología idónea en la educación primaria en base a las características 
psicopedagógicas del alumnado. Se determinan posteriormente los beneficios, 
principios y bases metodológicas ante la puesta en práctica de este enfoque. Se realiza 
también un análisis del efecto beneficioso del método en favor de la competencia 
comunicativa y de las cuatro destrezas lingüísticas básicas. Por último, se plantean tres 
propuestas de carácter práctico en las que se propone una implementación basada en 
la narrativa digital y que están orientadas a diferentes niveles de la Educación Primaria 
y en base a las perspectivas anteriormente presentadas 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Narración oral de cuentos; narrativa digital; enseñanza del inglés como lengua 
extranjera; competencia comunicativa; destrezas lingüísticas. 
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